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I – INTRODUCIÓN 
 
El presente Informe tratase de las Conclusiones de las actividades de Consultoría de 
Mejoramiento de la calidad de la educación superior en la Escuela de Enfermería de 
UNSA. 
 
El Taller comprendió la CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 
ENFERMERÍA con fin de capacitar a los docentes de la Facultad de Enfermería de UNSA 
en las nuevas tendencias de la formación en América latina, en los nuevos enfoques 
disciplinarios mostrando los perfiles de los egresados de enfermería de cinco países. 
La plantilla de personal docente de la Escuela está integrada por profesores titulares a 
tiempo completo que imparten diferentes asignaturas y realizan seguimiento de las 
prácticas tuteladas en los hospitales y centros de salud asociados. 
Este comprende la CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 
con fin de capacitar a los docentes de la Facultad de Enfermería de UNSA en las nuevas 
tendencias de la formación en América latina, en los nuevos enfoques disciplinarios 
mostrando los perfiles de los egresados de enfermería de cinco países 
La expresiva participación de los docentes para El Taller fue de 50 miembros que 
fueron invitados con anterioridad a esta actividad. Los objetivos fueron explicados y la 
necesidad de colaboración para fortalecer las competencias disciplinares de los 
docentes de la Carrera de Enfermería para la  elaboración de currículo  para la mejora 
de la calidad en la formación profesional. Todos recibieran un kit contiendo los 
materiales necesarios para lo desarrollo de la actividades propuestas. 
Como elemento facilitador de la movilización de los docente e estudiantes, hove una 
sensibilización de enfermeras y estudiantes a cerca de lo cambio necesario para la 
acreditación.  
El importante apoyo a la ejecución de las actividades de consultoría ofrecido por la 
Decana Dra. Sonia Velasquez que invitó los docentes e liberó los estudiantes de sala de 
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aula para la participación de esto emprendimiento, atribuyéndoles como actividades 
complementare de su formación. 
La estrategia de formación de grupos de trabajos que fueran liderados pelos 
consultores e fue compuesto por profesores e estudiantes acorde sus áreas realizando 
una verdadera construcción colectiva en lo trabajo en equipe uniendo saberes e 
firmando-se alianzas e acordes éticos en una perspectiva que envolvió la 
reconstrucción de competencias específicas, generales e transversales. Las dudas 
fueran sanadas por el consultores. 
Concluyó-se que avances están relacionados con el progreso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (tic), los cambios epidemiológicos que modifican los 
patrones de salud y enfermedad de las poblaciones, las transiciones en las políticas de 
salud e, incluso, la misma complejidad del ser humano. 
Los recursos humanos en salud son parte esencial del sistema de salud y su formación 
y entrenamiento son prioritarios para que los países logren la meta de Salud Universal. 
La OPS/OMS (2016)  reconoce la necesidad de trabajar en conjunto con los países para 
reorientar la educación de los profesionales para alcanzar la Salud Universal y avanzar 
en la definición de una nueva misión social de las facultades de ciencias de la salud, 
con un alto compromiso de formar profesionales con una visión integral e 
interprofesional, comprometida con la salud de los más necesitados y con una fuerte 
inserción en la práctica de los servicios del primer nivel de atención y en espacios sub-
atendidos.  
 
Las Lecciones de los Trabajos 
 
La disciplina de enfermería es mucho más que la visión positivista del cuidado, también 
incluye otras perspectivas, que merecen ser estudiadas e incorporadas como parte del 
fortalecimiento de esta.  
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Cada encuentro de cuidado es único y particular, en el cual ocurre una constante 
interacción entre todos.  
Las actividades desarrolladas al todo, en las conferencias y en grupo los junto a los 
estudiantes propició tornar viabilidad para lo desarrollo de los cambios necesarios, 
favorecidos en las dinámicas desarrolladas en los grupos.  
Además, se orientó a mejorar la calidad de la formación de manera que permitió 
inicialmente las reflexiones para el mejoramiento del currículo de enfermería, el 
intercambio de experiencias entre profesoras y estudiantes a la construir ambiente 
favorable para la consolidación de lo currículo.  
Es importante señalizar que la educación en salud es un proceso complejo que 
requiere de la incorporación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
necesarios para formar profesionales en el área, además de estrategias que permitan 
una evaluación integral de las competencias adquiridas.  
El acompañamiento como proceso en general, permitió: a) compartir e intercambiar 
experiencias a través de un trabajo colaborativo entre profesores y estudiantes, 
mediado por la observación, la concertación y el diálogo respetuoso, b) establecer 
compromisos que ayudaron a crecer conjuntamente, mediante el reconocimiento de 
fortalezas y de oportunidades de mejora que cotidianamente no se visualizan por la 
inmediatez, pero que gracias a una mirada externa, se hacen visibles y estimulan los 
cambios consensuados. 
El diseño del perfil consideró competencias específicas en las áreas asistenciales, de 
investigación, educación, gestión y liderazgo, y un conjunto de competencias 
generales, propias de la formación integral necesaria para un desempeño profesional 
de calidad.  
En el Taller fue destacado la importancia de rediseño del perfil de egreso de la carrera 
de enfermería, con vista a las propuestas de una formación según los preceptos de la 
acreditación.   
Es importante considerar también que las competencias en cada (áreas asistenciales, 
de investigación, educación, gestión y liderazgo) combinan los atributos respecto al 
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conocer y comprender (conocimiento teórico de un campo académico); el saber cómo 
actuar (la aplicación práctica y operativa a base del conocimiento); y al saber cómo ser 
(valores). 
 
Las Sugerencias y Recomendaciones 
 
Para asegurar una formación de calidad, el programa de formación de enfermería 
debe cumplir con el perfil de egreso mínimo allá de los criterios y estándares definidos, 
acorde a las demandas de la sociedad, entendiéndose que este perfil debe cumplir con 
competencias y habilidades mínimas a las que debe conducir todo programa de 
enfermería y que sus egresados deben dominar.  
El perfil considera competencias específicas en las áreas asistenciales, de investigación, 
educación, gestión y liderazgo, y un conjunto de competencias generales, propias de la 
formación integral necesaria para un desempeño profesional de calidad.  
En el perfil de egreso, es importante considerar también que las competencias en cada 
(áreas asistenciales, de investigación, educación, gestión y liderazgo) combinan los 
atributos respecto al conocer y comprender (conocimiento teórico de un campo 
académico); el saber cómo actuar (la aplicación práctica y operativa a base del 
conocimiento); y al saber cómo ser (valores). 
Sugiere en las evaluaciones, como apoyo a las reflexiones de los procesos de 
evaluación, autoevaluación y acreditación; en la gestión de investigaciones, para el 
análisis de problemas, identificando grupos de interés, evaluando resultados de 
proyectos, entre otros; en el ámbito del liderazgo y la gestión puede colaborar con el 
descubrimiento de talentos, en la interacción con los equipos de trabajo, y fortalecer el 
balance entre la vida personal y el trabajo (VELIZ ROJAS & PARAVIC KLIJN:2012).  
A continuación se proponen algunos lineamientos operacionales para fortalecer y 
potenciar el liderazgo en la formación de enfermeras/os a través del coaching 
educativo:  
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a) en primera instancia lo ideal es que el tutor sea un líder, de manera que actúe como 
modelo hacia los estudiantes, esto permitiría la estimulación para el logro de 
autonomía, automotivación, y el fortalecimiento de sus potenciales creativos para el 
logro de las metas y objetivos previamente establecidos,  
b) estimular la reflexión al término de cada jornada de práctica. La utilización de 
bitácoras permite al estudiante registrar lo observado y percibido, esto les ayuda a 
adquirir habilidades en torno al análisis crítico y reflexivo del quehacer y ser 
enfermero,  
c) establecer una metodología de trabajo que favorezca una retroalimentación tanto a 
los estudiantes como al tutor,  
d) utilizar el “empowerment” como una forma de evaluación en el proceso enseñanza-
aprendizaje, en la cual los estudiantes pasan a tener un papel fundamental en la 
responsabilidad de la evaluación.  
Para ello es necesario que los estudiantes tengan la capacidad de apropiarse de los 
objetivos del aprendizaje, de los criterios de evaluación y de la planificación de sus 
evaluaciones (Bordas & CABRERA: 2001),  
e) fortalecer los aspectos positivos de los estudiantes, para lo cual se puede utilizar la 
técnica del sándwich. Esta consiste en comenzar con algún aspecto positivo, seguir con 
temas a cambiar o que pueden mejorar y finalizar con una actitud de confianza hacia el 
cambio futuro (PALOMO:2010). 
Además de los lineamientos propuestos, también es importante considerar 
aspectos involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, para ello se entregan las 
siguientes sugerencias como forma de potenciar la enseñanza del liderazgo en 
enfermería:  
a) fortalecer las investigaciones sobre el liderazgo en los/as estudiantes/as de 
enfermería, esto constituye una base para perseverar en la identificación de 
competencias y parámetros de autoconfianza en los/as enfermeros/as en formación, 
 b) potenciar la participación en redes de las escuelas de enfermería con otras 
escuelas que puedan apoyar y potenciar el liderazgo en los/as enfermeros/as en 
formación, tales como psicología, administración de empresas, sociología, entre otros, 
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 c) perfeccionar en forma continua a los docentes de enfermería en temas de 
gestión educativa para su participación activa en el diseño de estrategias que 
fortalezcan las asignaturas relacionadas con la gestión en enfermería, 
 d) crear instancias de participación para los docentes, donde se pueda 
reflexionar sobre temas atinentes a la calidad de la enseñanza teórica de gestión y 
liderazgo en enfermería, sus problemáticas y las posibles soluciones propuestas por 
ellos, 
 e) motivar una cultura de autoevaluación permanente en las escuelas de 
enfermería con la participación activa de todos los actores involucrados, 
 f) implementar un plan de inducción para los docentes clínicos y/o 
enfermeras/os guía, con el propósito de aunar criterios en torno a las metodologías de 
enseñanza en las prácticas clínicas y comunitarias, de manera que favorezcan el 
desarrollo del liderazgo en las/os enfermeras/os en formación. 
Otras sugerencias son importantes, como: 
1. El estímulo y búsqueda continua de  calificación de los maestros. 
2. Diversificación en la fuente de la formación, la experiencia en el desarrollo 
de proyectos de investigación. 
3. La integración nacional evidenciado por la participación en juntas 
examinadoras, juntas editoriales y eventos científicos. 
4. La integración y la cooperación con otros programas y centros de investigación 
cooperación académica busca fortalecer y consolidar la producción científica 
5. Fomentar Proyectos de investigación y divulgación científicas. 
6. La inclusión social 
7. La participación significativa de los profesores y estudiantes en las actividades de 
extensión universitaria. 
8. La participación significativa de los profesores y estudiantes en eventos científicos 
9. Publicación de los docente junto con los estudiantes incentivando iniciación 
científica acorde los parámetros de publicación en periódicos nacionales e 
internacionales del área. 
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Algunas Sugerencias y Recomendaciones a cerca de la Educación basadas en 
Freire (2008) 
1. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos 
2. Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo 
3. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando 
4. Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad 
5. Enseñar exige saber escuchar 
6. Nadie es, si se prohíbe que otros Sean 
7. Decir la palabra verdadera es transformar al mundo 
8. Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer 
nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva, es una farsa. 
9. El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se 
encuentran en una relación permanente, el hombre transformando al mundo 
sufre los efectos de su propia transformación. 
10. Solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el 
acto de ser educados por los educandos 










1. No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y 
reflexión 
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OPAS/OMS. Estrategia Regional y Plan de Acción para el Avance de la Educación en 
Enfermería a Nivel Posgrado.2016 
Schweiger AL, Álvarez DT. Integración regional, necesidades de salud de la población y 
dotación de recursos humanos en sistemas y servicios de salud: aproximación al 
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ATIVIDADES DE CONSULTORIA EN UNSA 



















No hay palabra 
verdadera que no sea 
unión inquebrantable 
entre acción y reflexión 
 
 
 
